Illinois fruit calendar for growers of apples, strawberries, peaches by Powell, Dwight et al.
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H O W  T O  U S E  T H I S  C A L E N D A R  
T h i s  c a l e n d a r  h a s  b e e n  p r e p a r e d  
t o  h e l p  y o u  k e e p  u p  w i t h  t h e  
w e e k l y  c h a n g e s  i n  y o u r  a p p l e  
a n d  p e a c h  o r c h a r d s  a n d  s t r a w ­
b e r r y  p l a n t i n g s .  I t  t e l l s  w h a t  
i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s  w i l l  p r o b ­
a b l y  n e e d  c o n t r o l  a t  a  p a r t i c u l a r  
t i m e .  I t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  p r o p e r  
t i m e s  t o  t h i n  f r u i t ,  p r u n e ,  f e r ­
t i l i z e ,  a n d  p e r f o r m  o t h e r  o r c h a r d  
p r a c t i c e s .  
T h e  i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  i n  
n u m b e r e d  p a r a g r a p h s  o n  p a g e s  
3  t o  7 .  T o  a p p l y  t h e  i n f o r m a t i o n  
t o  y o u r  s i t u a t i o n ,  f i r s t  f i n d  o u t  
f r o m  t h e  m a p  w h i c h  a r e a  y o u  
a r e  i n .  T h e n ,  o n  p a g e  3 ,  f i n d  t h e  
p a r a g r a p h  n u m b e r s  t h a t  a r e  
l i s t e d  f o r  y o u r  a r e a  a n d  f o r  t h e  
t i m e  y o u  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t .  
· S u p p o s e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  y o u  
l i v e  i n  C a l h o u n  c o u n t y  a n d  a r e  
t h e r e f o r e  i n  A r e a  B .  F o r  p r o b ­
a b l e  d e v e l o p m e n t s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  \ y e e k  o f  A p r i l ,  y o u  s h o u l d  
r e a d  p a r a g r a p h s  7  a n d  8 ,  p a g e  4 .  
I t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  y o u  w i l l  h a v e  t o  c o p e  w i t h  a l l  t h e  p e s t s  
d e s c r i b e d .  I f  r e d - b a n d e d  l e a f  r o l l e r  h a s  n o t  i n v a d e d  y o u r  o r c h a r d  i n  
t h e  p r e v i o u s  s e a s o n ,  f o r  e x a m p l e ,  y o u  w i l l  o f  c o u r s e  d i s r e g a r d  i n f o r m a ­
t i o n  o n  i t s  d e v e l o p m e n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  y o u  h a v e  h a d  a  s e r i o u s  
c a r r y o v e r ,  i t  i s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  k n o w  a p p r o x i m a t e l y  w h e n  t o  e x p e c t  
t h e  f i r s t  b r o o d .  
A n o t h e r  t h i n g  t o  r e m e m b e r  i s  t h a t  t h i s  c a l e n d a r  i s  b a s e d  o n  a n  
a v e r a g e  y e a r .  W i t h  a n  u n u s u a l l y  e a r l y  o r  l a t e  s p r i n g ,  t h e  e v e n t s  
d e s c r i b e d  h e r e  w i l l  c o m e  e a r l i e r  o r  l a t e r  t h a n  i n d i c a t e d .  I n  a n y  c a s e ,  
t h e  s e q u e n c e  s h o u l d  r e m a i n  t h e  s a m e .  
T h e  w e e k l y  S p r a y  S e r v i c e  R e p o r t  s u p p l e m e n t s  t h i s  c a l e n d a r .  T h e  
c a l e n d a r ,  f o r  e x a m p l e ,  t e l l s  u s  t h a t  i n  A r e a  A  c o d l i n g  m o t h s  w i l l  l a y  
e g g s  s o m e t i m e s  d u r i n g  t h e  t h i r d  w e e k  o f  M a y .  T h e  S p r a y  S e r v i c e  
R e p o r t  w i l l  t e l l  u s  t h e  e x a c t  d a y  t h a t  t h i s  c a n  b e  e x p e c t e d .  T o  g e t  t h i s  
r e p o r t  e a c h  w e e k ,  s e n d  $ 1 . 5 0  t o  t h e  I l l i n o i s  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  1 2 2  
I  u r n  f o r d  H a l l ,  U r b a n a ,  t o  c o v e r  h a n d l i n g  a n d  m a i l i n g .  
' I F  
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When the Numbered Paragraphs on This and the Following Pages 
Will Apply in Your Area (See Map) 
Paragraphs that apply if you live in-
Dates 
Area A Area B Area C Area 0 
February 	1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 1 

8-14 . . . ............. ......... 2 2 1 

15-21 .. . . ............. ....... 2 2 1 

22-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 2 

March 1-7 . ....... ..... . . ... .... ..... . . 4 3 3 2 

8-14 .... ...................... . . 5 4 3 2,3 

15-21 ... ....... . ....... . .. . .. .. . 5,6 5 4 3,4 

22-31 ..... .. ........ . ......... . 6,7 5,6 5 4,5 

April 	1-7 .......................... .. . . 8,9 7,8 6,7 6 

8-14 . .. ......................... . 10 8,9 7,8 6,7 

15-21 . .. . ............... . ....... . 10,11 10,11 9 6,7 

22-30 ...... . ............... . ... . 11 11 9,10 8 

May 	1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11, 12 11,12 9,10 9 

15-21 . .. ......................... 14 13 12,13 11,12 

22-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15, 16 14,15 14 13,14 

8-14 ... .... ......... ... ....... ... 13 12,13 11,12 10 

June 	1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 16 15 14,15 

8-14 . ....... . ... .. .... ..... . .. ... 18 16,17 15,16 15 

15-21 .. . .... . .... .. ... .. ..... .... 19 18 16,17 15,16 

22-30 ..... .. .. . . . . . . .. . . ... .. . ... 20 18,19 17 16,17 

July 	1-7 .. ............................. 21,22 10,20 18,19 17,18 

8-14 . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..... 22,23 21,22 20,21 18,19 

15-21 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 22,23 22 19,20 

22-31 . . . .. . . . . ..... .. . . . .. .. . . . .. 25 23,24 23,24 21 

August 1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26 24 24 22 

8-14 . . . . .... .. . . . ... . . . . .... ... 27 25,26 24,25 22,23 

15-21 . . . . . .. . . . . .. . . . .... . . . ... 28 26,27 25 23 

22-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 28,29 26,27,29 24,25,29 

September 1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 30 28 26,27 

8-14 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 30 28 

15-21 .. . ................. .. . 30 

22-30 . . . . .. .. .. .. ...... . . .. 31 30 

October 1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 31 31 

8-14 .... ..... . ......... ....... 31 32 32 

15-21 ...................... . . . 31,32 

FOR FAll AND WINTER MONTHS, SEE "GENERAL SUGGESTIONS FOR All AREAS," PAGE 8 

1. Where soil analyses are necessary, take samples at this time. 
See your farm adviser for proper directions. Send samples to the 
Department of Horticulture, University of Illinois, Urbana, Illinois. 
The charge for analyses will be $1.00 per sample. 
2. Start pruning peaches and apples. As long as there is danger 
of very cold weather, confine pruning to small cuts on mature trees. 
Young trees should be pruned later, when temperatures are not 
likely to be low. Collect wood for propagation and for whatever 
bridge g rafting is necessary. Check mouse injury. 
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3. Continue pruning. In southern part of area, heayier pruning
can now be done with little danger of cold injury. Fertilizer can be
applied to sod cover. Trees can also be fertilized. Plant trees any
time the ground is suitable. 
4. Continue pruning. Lower the tops of trees that are too tall
by cutting back to strong side limbs. Be careful not to cut so
hea\'i ly that you chance sunscald damage. Cleft and splice graft­
ing can be started nov". 
5. Prepare to put on dormant spray. If cold weather persists,
do not spray. If weather is warm, apply spray at any time. RemO\'ebrush before you spray; this will saye somc headaches. If you
hayc not yet fertilized trees, do so now. Loosen strawberry mulch.
6. APPLES: Dormant to delayed dormant. There is still time
for a copper spray on blight-susceptible yarieties. PEACHES:
Past dormant, so do not apply oil sprays. This is your last chance
to apply a leaf curl spray. STRAWBERRIES: Remove mulch
when leaves start to yellow. As soon as mulch is remo\'ed, make
first application of Crag herbicide, 4 pounds per acre. Apply phen .\" l
mercury spray, Yz to }~ pound per acre. This may he combined
with Crag. 
7. APPLES: Prepink. j\dult red-handed Icaf roller, aphids, and
scab should be controlled . PEACHES: Late pink to early bloom.
Tarnished plant bug, stink bug, and curculio are actiye. This is
the time t o control hrown rot blossom blight with dichlone. GEN­
ERAL: Plate budding, bark grafting, and bridge grafting can be
done now. RemO\'c prunings from orchard. 
8. APPLES: Prepink to pink. Red-banded leaf roller egg
masses arc being laid . Curculio, aphids, and scab need control.
PEACHES: Early to full bloom. Continue sprays for control of
curculio, stink hug, tarnished plant hug, and hrown rot blossom
blight. Dinitro materials can he used now for thinning. STRAW­
BERRIES: First hlossoms are showing. Stra\yberry wee\"il and
gray mold are the important pests to control now . .\Iso, leaf dis­
eases such as leaf spot and leaf scorch are starting on the underside
of lea\'es. Make new plantings now ",hen the ground can he worked.
If necessary, irrigate with Yz inch of water after planting.
9. APPLES: Late prepink to pink (Duchess may be in early
bloom). Aphids, mites, scab, and cedar rust are prevalent. Red­
banded leaf roller eggs are still being laid. PEACHES: Earlybloom to petal fall. Curculio, tarnished plant hug, stink hug, brown
rot blossom hlight need watching. Dinitro can still be used for
thinning blossoms. STRAWBERRIES: Early hloom. Tarnished 
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plant bug, stink bug, gray mold, leaf scorch, and leaf spot should 
be checked. To control weeds, make second application of Crag 
herbicide, 3 pounds per acre. GENERAL: Start T-budding any 
time. 
10. APPLES: Early to full bloom. Curculio, aphids, adult 
tentiform leaf miner hould be prevalent. First hatch of red-banded 
leaf roller eggs has started. Scab and cedar rust need watching. 
"\"ow is the time to start the first streptomycin spray for fireblight 
control. PEACHES: Petal-fall. Curculio, stink bug are increas­
ing in abundance while tarnished plant bug is dwindling in num­
hers. First brood eggs of oriental fruit moth are hatching. Too 
late for dinitro. STRAWBERRIES: Full bloom. Mites may be 
starting. AJso continue spraying or dusting for gray mold, leaf 
scorch, and leaf spot; and watch for leaf roller development. 
11. APPLES: Full bloom to petal-fall. Red-banded leaf roller 
eggs are hatching. Adult codling moths are prevalent. Continue 
control of scab, cedar rust, and fireblight. PEACHES: Shuck­
split . Curculio, stink bug are the main insects. Continue a fungi­
cide for scab. STRAWBERRIES: Past full bloom. Gray mold, 
leaf scorch, leaf spot, mites, and leaf roller may be found. 
12. APPLES: Petal-fall. The important insects to watch are 
red-banded leaf roller, curculio, and aphids. Codling moth adults 
are now flying and should soon be laying first-brood eggs. Continue 
fungicide protection against scab, blotch, fireblight, and the rust 
diseases. Quince rust infections should be occurring on susceptible 
varieties. This is the time to start thinning fruit with either NAA 
or Amid-thin. PEACHES: Shuck-fall. Continue fungicide pro­
gram for brown rot and peach scab. It's time for bacterial spot. 
\Yatch for oriental fruit moth, stink bug, and curculio. STRAW­
BERRIES: \ iVatch for leaf roller, mites, gray mold, leaf scorch, 
and leaf spot. Keep weeds down. 
13. APPLES: Calyx cup closed on most varieties. It's time to 
start co\"er sprays. Codling moth eggs, curculio, and mites are 
prevalent; red-banded leaf roller larvae are maturing. Continue 
sprays for blotch, scab, quince and cedar rust. Thin with NAA if 
necessary. PEACHES: Shuck-off. Curculio, oriental fruit moth, 
stink bug, and brown rot need control. Disk winter cover. 
STRAWBERRIES: Gray mold. 
14. APPLES: It's too late to thin with chemicals. Continue 
cover sprays for control of curculio, mites, quince and cedar rust, 
blotch, and fireblight. PEACHES: Close to first June drop. Cur­
culio. oriental fruit moth, stink bug, and scab still prevalent. This 
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i s  t h e  2 - w e e k - a f t e r - s h u c k - o f f  p e r i o d  f o r  t h i n n i n g  p e a c h e s ;  u s e  N  A  A .  
S T R A W B E R R I E S :  H a r v e s t  a b o u t  t o  s t a r t .  C o n t i n u e  c a p t a n  
s p r a y s  o r  d u s t s  f o r  g r a y  m o l d  r o t .  
1 5 .  A P P L E S :  F i r s t - b r o o d  c o d l i n g  m o t h  e g g s  a r e  h a t c h i n g - .  
C o n t i n u e  f u n g i c i d e  f o r  c e d a r  a n d  q u i n c e  r u s t .  P r u n e  o u t  t w i g s  a n d  
s p u r s  i n f e c t e d  w i t h  f i r e b l i g h t .  P E A C H E S :  C o n t i n u e  t r e a t m e n t  t o  
c o n t r o l  c u r c u l i o ,  s t i n k  b u g ,  s c a b ,  b a c t e r i a l  s p o t ,  a n d  b r o w n  r o t .  
1 6 .  A P P L E S :  F i r s t - b r o o d  c o d l i n g  m o t h ,  c e d a r  a n d  q u i n c e  r u s t ,  
c i c a d a ,  m i t e s .  P E A C H E S :  C u r c u l i o ,  s t i n k  b u g ,  b a c t e r i a l  s p o t ,  
s c a b ,  b r o w n  r o t .  
1 7 .  A P P L E S :  C o d l i n g  m o t h ,  F o r b e s  s c a l e  c r a w l e r s ,  g r e e n  
a p p l e  a p h i d s ,  m i t e s ,  c e d a r  a n d  q u i n c e  r u s t .  A p p l e  m a g g o t  i n  A r e a s  
C  a n d  D .  P E A C H E S :  F o r b e s  s c a l e  c r a w l e r s ,  s e c o n d - b r o o d  o r i ­
e n t a l  f r u i t  m o t h  e g g s ,  s c a b ,  b r o w n  r o t .  
1 8 .  A P P L E S :  S e c o n d - b r o o d  r e d - b a n d e d  l e a f  r o l l e r  e g g s ,  F o r b e s  
s c a l e  c r a w l e r s ,  g r e e n  a p h i d s ,  m i t e s ,  s e c o n d a r y  s c a b .  P E A C H E S :  
S e c o n d - b r o o d  o r i e n t a l  f r u i t  m o t h  l a r v a e ,  l e s s e r  p e a c h  t r e e  b o r e r ,  
l e a f  r o l l e r ,  s c a b ,  b r o w n  r o t .  S T R A W B E R R I E S :  H a n - e s t  s h o u l d  
b e  a b o u t  o v e r .  R e n o v a t e  b e d s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  L  s e  h e r b i c i d e s  
f o r  w e e d  c o n t r o l .  
1 9 .  A P P L E S :  S e c o n d - b r o o d  r e d - b a n d e d  l e a f  r o l l e r  l a r v a e ,  c o d ­
l i n g  m o t h ,  s c a l e  c r a w l e r s ,  s e c o n d a r y  s c a b .  E a r l y  f i r s t - b r o o d  c o d l i n g ­
m o t h  l a r v a e  l e a v i n g  a p p l e s .  P E A C H E S :  S e c o n d - b r o o d  o r i e n t a l  
f r u i t  m o t h  a t  p e a k  e g g  h a t c h ,  s c a b ,  b r o w n  r o t .  M o s t  f i r s t - b r o o d  
c u r c u l i o  l a r v a e  h a v e  l e f t  f r u i t .  
2 0 .  A P P L E S :  S e c o n d - b r o o d  r e d - b a n d e d  l e a f  r o l l e r  a t  a b o u t  
p e a k  e g g  h a t c h ,  c o d l i n g  m o t h  b e t w e e n  b r o o d s  e x c e p t  f o r  s t r a g g l e r s .  
P r u n e  o u t  f i r e b l i g h t e d  t w i g s .  P E A C H E S :  S e c o n d - b r o o d  o r i e n t a l  
f r u i t  m o t h ,  s c a b ,  b r o w n  r o t .  C u r c u l i o  l a r v a e  p u p a t i n g  i n  s o i l .  
R e m o v e  P D B  m o u n d s  a r o u n d  t r e e s .  
2 1 .  A P P L E S :  S e c o n d - b r o o d  c o d l i n g  m o t h  e g g s  b e i n g  l a i d .  
B i t t e r  r o t ,  s o o t y  b l o t c h ,  f l y  s p e c k ,  B o t r y o s p h a e r i a .  A p p l e  m a g g o t  i n  
A r e a s  C  a n d  D .  P E A C H E S :  T h i r d - b r o o d  o r i e n t a l  f r u i t  m o t h  e g g s  
b e i n g  l a i d ,  c u r c u l i o  a d u l t s  i n c r e a s i n g .  A p p l y  s e c o n d  s p r a y  f o r  l e s s e r  
p e a c h  t r e e  b o r e r  a n d  f i r s t  f o r  p e a c h  t r e e  b o r e r .  A b o u t  t i m e  f o r  R e e l  
B i r d  h a r v e s t .  
2 2 .  A P P L E S :  S e c o n d - b r o o d  c o d l i n g  m o t h  e g g  h a t c h ,  b i t t e r  r o t ,  
o o t y  b l o t c h ,  f l y  s p e c k .  D u c h e s s ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  R e d  J u n e  
h a r v e s t .  P E A C H E S :  C u r c u l i o ,  b r o w n  r o t ,  a  f e w  s c a l e  c r a w l e r s  o n  
f r u i t .  C l o s e  t o  G o l d e n ] u b i l e e  a n d  R e d  H a v e n  h a r v e s t .  S T R A W ­
B E R R I E S :  A p p l y  h e r b i c i d e  i f  n e c e s s a r y .  
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23. APPLES: Second-brood codling moth at peak egg hatch; 
third-brood red-banded leaf roller eggs being laid; bitter rot. 
PEACHES: Third-brood oriental fruit moth at peak egg hatch, 
curculio, brown rot. 
24. APPLES: Second-brood codling moth past peak; third­
brood red-banded leaf roller eggs hatching; two- and four-spotted 
mites increasing; bitter rot. Wealthy harvest. PEACHES: Third­
broocl oriental fruit moth eggs still hatching; third spray needed 
for borers . Brown rot needs special attention. 
25. APPLES: Second-brood codling moth dwindling; early 
second-brood codling moth laryae leaving apples to pupate; bitter 
rot, sooty blotch, Ay speck. PEACHES: Brown rot. Hale Haven 
harvest. 
26. APPLES: Late second-brood codling moth, bitter rot, 
sooty blotch, fly speck. If you are planning to use 2,4,5-TP, make 
first application on Jonathan. Do not use on early-maturing varie­
ties or such as Golden Delicious, Grimes Golden, Cortland, and 
:\1:cIntosh. PEACHES: Fourth-brood oriental fruit moth eggs 
hatching; brown rot needs attention. 
27. APPLES: Third-brood codling moth may be starting; bit­
ter rot. ese ~AA on Grimes Golden. PEACHES: Fourth-brood 
oriental fruit moth, brown rot. Apply fourth spray for borers. 
Elberta han·est. 
28. APPLES: Fourth-brood red-banded leaf roller egg hatch 
should start. Watch especially for bitter rot. Apply second 2,4,5­
TP spray on Jonathan and first one on Starking. Make second 
XAA spray on Grimes Golden. 
29. APPLES: Haye schedule ready for 95 Percent Clean Apple 
Club inspection. Watch for bitter rot development. 
30. APPLES: Han'est Golden Delicious, Delicious, Starking, 
Grimes Golden, and similar varieties . Pick as mature as possible 
for satisfactory size and flavor. Watch for mouse damage in 
orchards ancl order bait. No spraying is necessary except for the 
prehan'est stick-on sprays. 
31. APPLES: Pick up all dropped fruit so mice will be at­
tracted to the bait. PEACHES: Start applying PDB crystals for 
peach-tree-borer control, if you have not used the summer tree­
trunk sprays. 
32. APPLES: Harvest Rome Beauty, York, Winesap, Ben 
Da"is, ancl similar yarieties. 
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G E N E R A L  S U G G E S T I O N S  F O R  A L L  A R E A S  

S e p t e m b e r  i s  t h e  t i m e  t o  s o w  g r a s s  s e e d ,  t i m o t h y ,  w h e a t ,  r y e ,  o r  
simiJa~ c r o p s  f o r  e i t h e r  a  p e r m a n e n t  o r  t e m p o r a r y  w i n t e r  c o v e r .  
A f t e r  H a r v e s t  
P i c k  u p  d r o p s  a n d  a l l  r o t t e d  f r u i t  a n d  r e m o y e  t h e m  f r o m  t h e  
o r c h a r d .  
T r e a t  f o r  m i c e .  
M a k e  f a l l  a p p l i c a t i o n s  o f  f e r t i l i z e r  b e f o r e  D e c e m b e r  1  o r  b e f o r e  
t h e  g r o u n d  b e c o m e s  f r o z e n .  
S t a r t  y o u r  p r u n i n g  p r o g r a m ,  m a k i n g  c u t s  s m a l l e r  t h a n  y o u r  
w r i s t  a n d  c o n c e n t r a t i n g  o n  a l l  d e a d  w o o d .  W h e n  m a k i n g  l a r g e r  
c u t s  l e a v e  1 2 - i n c h  s t u b s  a s  a  s a f e t y  m e a s u r e  a g a i n s t  w i n t e r  f r e e z e  
d a m a g e .  
W i n t e r i z e  y o u r  b e e h i v e s ,  w a t e r  p u m p s ,  t r a c t o r s ,  t r u c k s ,  a n d  
o t h e r  m a c h i n e r y .  O n  r a i n y  d a y s  s t a r t  m a c h i n e r y  r e p a i r s .  
S t o r e  a l l  p i c k i n g  a n d  p a c k i n g  e q u i p m e n t  i n  a  s e a l e d  o r  s c r e e n e d  
s h e d  i f  p o s s i b l e .  
M e n d  b r o k e n  c r a t e s ,  l a d d e r s ,  a n d  s i m i l a r  e q u i p m e n t .  
D u r i n g  t h e  W i n t e r  
A t t e n d  y o u r  h o r t i c u l t u r a l  m e e t i n g s .  
W a t c h  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  s t o r a g e  d i s o r d e r s  i n  y o u r  s t o r e d  f r u i t .  
K e e p  a  c o n s t a n t  c h e c k  o n  t h e  h u m i d i t y  a n d  t e m p e r a t u r e  o f  y o u r  
s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  
R e a d  a s  m u c h  h o r t i c u l t u r a l  l i t e r a t u r e  a s  y o u  c a n  f i n d  b e c a u s e  
o r c h a r d i n g  i s  a  y e r y  c o m p l i c a t e d  b u s i n e s s .  
N  o w  i s  a  g o o d  t i m e  t o  l o o k  b a c k  o v e r  y o u r  r e c o r d s  f o r  t h e  p a s t  
g r o w i n g  s e a s o n  a n d  a l s o  t o  e v a l u a t e  y o u r  y a r i o u s  e f f o r t s .  T h i s  m a y  
l e s s e n  y o u r  m i s t a k e s  i n  a n o t h e r  y e a r .  
C o n t i n u e  p r u n i n g ,  w h e n  w e a t h e r  p e r m i t s .  
S p e c i a l  S u g g e s t i o n s  f o r  S t r a w b e r r y  G r o w e r s  
S t r a w b e r r i e s  s h o u l d  b e  m u l c h e d  a f t e r  a  f e w  d a y s  o f  n e a r ­
f r e e z i n g  t e m p e r a t u r e s  a n d  a f t e r  t h e  p l a n t s  h a , ' e  b e c o m e  d o r m a n t ,  
b u t  b e f o r e  t e m p e r a t u r e s  h a v e  d r o p p e d  b e l o w  2 0 °  F .  
T h i s  c a l e n d a r  w a s  p r e p a r e d  b y  D w i g h t  P o w e l l ,  P r o f e s s o r  o f  P l a n t  P a t h o l o g y ,  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s ;  F r a n k  W .  O w e n ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  H o r t i c u l t u r e ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ;  
R o n a l d  H .  M e y e r ,  A s s i s t a n t  E n t o m o l o g i s t ,  I l l i n o i s  S t a t e  N a t u r a l  H i s t o r y  S u r v e y  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
J a n u a r y ,  1 9 6 0  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  

C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g .  
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